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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Many of schools of Navarre are immersed in school composting programs, with the aim of 
improving the waste management of the centre and promoting and disseminating the circular 
economy in a practice and applied way. At the same time, the closing of the circle of the organic 
material through composting and the production of vegetables in the school itself, is an opportunity 
to promote the consumption of vegetable products of proximity, healthy eating and introduce the 
primary sector to the classroom.  
At this dissertation, an easy and low-cost citizen science project is proposed and evaluated to be 
carried out in schools, which consists of growing lettuces in tetra brick to check the hypothesis “the 
compost produced in the school can be used as fertiliser to production of vegetables”. 
The proposal is shared among different participating schools and the results are aimed publicizing 
citizen science and empowering students as active creators and disseminators of knowledge. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Muchas de las escuelas navarras están inmersas en programas de compostaje escolar, con el objetivo 
de mejorar la gestión de los residuos de los centros y de fomentar y divulgar la economía circular de 
manera práctica y aplicada. A su vez, el cierre del círculo de la materia orgánica mediante 
compostaje y la producción de hortalizas en el propio centro, es una oportunidad para fomentar el 
consumo de productos de origen vegetal, de cercanía, la alimentación saludable e introducir el 
sector primario al aula.  
En este trabajo se propone y evalúa un proyecto de ciencia ciudadana sencillo y de bajo coste, que 
se puede realizar en el centro escolar, que consiste en cultivar lechugas en tetrabriks para comprobar 
la hipótesis “El compost producido en el centro escolar se puede utilizar como abono para la 
producción de alimentos” 
La propuesta se comparte entre distintos centros participantes y con los resultados se persigue dar a 
conocer la ciencia ciudadana y empoderar al alumnado como creadores y divulgadores activos de 
conocimiento. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nafarroako eskola asko eskola-konpostaje programan murgildu dira, zentroaren zaborraren 
kudeaketa hobetzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko eta zabaltzeko, era praktiko eta aplikatuan. 
Era berean, batetik, materia organikoaren zirkulua ixteko eskolan bertan konposatuz eta, bestetik, 
bertan barazkiak ekoitziz, jatorri hurbileko produktu begetalen kontsumoa bultzatzeko, elikadura 
osasungarria sustatzeko eta gelan lehen sektorea sartzeko aukera da. 
Lan honetan, erraza den eta kostu baxuko hiritar zientziako proiektua proposatzen eta ebaluatzen da, 
eskolan  bertan egin daitekeena. Tetrabriken urazak lantzea duen proiektua egiaztatzen du “Eskolan 
bertan egin den konposta ongarri bezala elikagaiak produzitzeko erabiltzen ahal delako” hipotesia. 
Proposamena zentro desberdinen artean partekatzen da. Haren emaitzarekin lortu nahi da hiritar 
zientzia zer den jakinaraztea eta ikasleak ahalduntzea ezagutzaren sortzaile eta dibulgatzaile aktibo 
bezala. 
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